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Resumen
Esta investigación presenta el diseño de un modelo b-learning para el curso de Contabilidad 
y análisis financiero de la Universidad de Antioquia que permita disminuir la pérdida 
académica y, de esta manera, los altos índices de deserción en la institución. El estudio se ha 
desarrollado en tres fases: la primera fue de fundamentación teórica de la repitencia como 
factor de deserción, la segunda fue el diseño de una unidad didáctica en Moodle 2.7 como 
apoyo al escenario presencial y la tercera corresponderá a la implementación y evaluación 
de la estrategia pedagógica en el curso mencionado, al cual tendrán acceso los estudiantes 
matriculados en el semestre 2017-1. Se presentan resultados parciales de las dos primeras 
fases, de las cuales se puede inferir que las herramientas web 2.0 en un escenario b-learning 
pueden favorecer la disminución de la repitencia y, por ende, disminuir el porcentaje de 
deserción que actualmente presentan las universidades colombianas.
Palabras clave — Ambiente virtual de aprendizaje, contabilidad y análisis financiero, 
deserción universitaria, moodle, pérdida académica. 
I.  Introducción
El problema de la repitencia como factor de deserción estudiantil en la educación superior cobra mucho interés en los países emergentes como Colombia, producto de 
los altos costos económicos que genera y el impacto en el desarrollo social del país. Esta 
situación afecta la relación del estado con las instituciones de educación superior públicas 
al no cumplir las políticas y metas sociales establecidas, debido a que cada estudiante 
genera para las instituciones educativas unos costos por su permanencia a lo largo de su 
vida académica. Además, el cupo del estudiante desertor no se cubre, lo cual involucra 
pérdidas financieras de los recursos estatales.  
Los factores o causas de la deserción (abandono) de los estudiantes en la educación 
superior son objeto de investigaciones y estudios en distintos escenarios que sostienen 
que algunos factores asociados son: 1) individuales, manifestados por la edad, género, 
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estado civil, origen rural o urbano, entorno 
familiar, expectativas no satisfechas, 
embarazo, paso a otra universidad, entre 
otros; 2) institucionales, que se refieren al 
cumplimiento de las normas establecidas 
por la universidad, a las condiciones físicas, 
logísticas y administrativas que garanticen el 
bienestar del estudiante; 3) socioeconómicos, 
relacionados con el estrato social, situación 
laboral, dependencia económica, personas 
a cargo, nivel educativo de los padres, y 
4) académicos, que se configuran en la 
orientación profesional, el rendimiento 
académico, la calidad del programa, 
métodos de estudio y número de cursos. 
Este último factor es el foco de análisis en 
este reporte de investigación [1]. 
De acuerdo a los datos aportados por el 
sistema para la prevención de la deserción 
en las instituciones de educación superior 
SPADIES en el 2012 la probabilidad de 
deserción en estudios universitarios es más 
alto durante los cinco primero semestres 
de la vida académica, con un 37% en el 
primer semestre y de 17% en el segundo 
hasta llegar a un 5% en el noveno semestre.
Fig 1. Porcentaje de deserción de acuerdo al semestre. 
Cálculos con base en SPADIES de diciembre 2012 
tomado de  [2].
Para la presente investigación, se tomará 
como definición de la deserción o abandono 
de los estudiantes de la educación superior la 
presentada por el Ministerio de Educación 
Nacional: Deserción: situación a la que 
se enfrenta un estudiante cuando aspira y 
no logra concluir su proyecto educativo, 
considerándose como desertor a aquel 
individuo que siendo estudiante de una 
institución de educación superior no presenta 
actividad académica durante dos semestres 
académicos consecutivos, lo cual equivale 
a un año de inactividad académica. En 
algunas investigaciones este comportamiento 
se denomina como “primera deserción” 
(first drop-out) ya que no se puede establecer 
si pasado este período el individuo retomará 
o no sus estudios o si decidirá iniciar otro 
programa académico [3].
Al revisar los diferentes autores se 
evidencia que el problema de la deserción 
asociado a la pérdida académica se ha 
abordado desde un marco estático y se ha 
ignorado la evolución del evento a lo largo 
del tiempo [4]. En este sentido, algunos 
investigadores han aplicado la técnica de 
análisis de historia de eventos en el estudio 
de temas de educación. En particular, se 
destaca el trabajo realizado por [5] quienes 
argumentan que los enfoques metodológicos 
tradicionales en la investigación de la 
deserción estudiantil describen por qué un 
estudiante decide abandonar sus estudios 
pero no permiten explicar el proceso de 
abandono. Con el enfoque de historia de 
eventos, por el contrario, se obtiene una 
descripción y explicación de la naturaleza 
longitudinal del proceso de deserción, ya 
que el método de análisis permite seguir 
la variable dependiente hasta que ocurra 
el evento de interés. Este tipo de análisis 
también se conoce como análisis de duración 
o de modelación de riesgo. 
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En este último grupo de investigaciones se 
incluye la dimensión dinámica del proceso 
de deserción y se compara la probabilidad 
de abandonar los estudios en cada período, 
concluyendo, en general, que la posibilidad 
de desertar (o graduarse) no es constante 
a lo largo del tiempo. En este sentido, 
la estructura conceptual del proceso 
comprende cuatro posibles resultados de 
interés en cada período observado y para 
cada estudiante: suspender los estudios 
por un tiempo y luego regresar, desertar, 
graduarse o continuar estudiando [6]. 
Cada uno de estos resultados es afectado 
por variables exógenas y, aunque los valores 
de estas últimas variables son constantes 
en el tiempo, el efecto que tienen en la 
decisión de abandono cambia, por eso 
se recomienda incluirlas en el análisis. 
Entre estas variables están: género, raza, 
discapacidad, localización de la vivienda, 
edad de entrada a la institución, colegio y 
puntaje en los exámenes de Estado. [3] 
Diversos autores sostienen que el estudio 
de la deserción va más allá de su definición 
o posible modelación, por su naturaleza 
compleja y que, por tanto, sin importar 
que tantas variables sean tenidas en 
cuenta, casi siempre se dejarán de lado no 
solo perspectivas sino también una gama 
de diferentes tipos de abandono. En este 
sentido, cobra fundamental importancia la 
experiencia del investigador para elegir la 
aproximación teórica que mejor se ajuste a 
sus objetivos y describa de mejor forma al 
problema por investigar [7]. 
Es evidente que el bajo rendimiento 
académico puede ser una causal de 
deserción del programa académico.  Por 
ejemplo, en [8] se describen los resultados 
de una investigación sobre deserción por 
bajo rendimiento académico, en la cual 
los estudiantes que presentan pérdida 
académica, bajan su autoestima y, por 
ende, tiene más posibilidades de desertar. 
Adicionalmente, no hacen uso de los 
sistemas de apoyo estudiantil precisamente 
por sentirse estigmatizados por su bajo 
rendimiento. En un estudio del Centro 
Interuniversitario de Desarrollo [9] sobre 
la repitencia y deserción universitaria en 
América Latina, se encontró que, aparte 
de los factores motivacionales, la repitencia 
fue el factor que causó el 30% de la 
deserción según las entrevistas realizadas, 
aspecto que se considera prioritario para 
estudios más rigurosos.
En el caso de los estudiantes del 
curso de Contabilidad y análisis 
financiero del Departamento de Ciencias 
Administrativas  de los programas de 
pregrado de Administración de Empresas 
y de Economía de la Universidad de 
Antioquia presentan dificultades asociadas 
a la conceptualización en bases contables, 
fundamentos necesarios para el correcto 
aprendizaje de los contenidos del curso, 
por lo cual no son ajenos al fenómeno de 
la deserción, específicamente por el factor 
del desempeño académico, aspecto que 
se presenta en la Tabla 1, donde para los 
últimos dos años el promedio de pérdida 
académica y cancelación del curso está 
alrededor de 42%.
La edad de los estudiantes del curso 
oscila entre los 17 y 30 años y en su mayoría 
provienen de diferentes regiones del país, 
con rasgos étnicos, culturales y lenguajes 
diferentes, lo cual justifica una propuesta 
didáctica dirigida a esta población que 
favorezca el desarrollo de múltiples 
estrategias de enseñanza-aprendizaje en el 
campo de la contabilidad.
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Los estudiantes que participan en el curso 
tienen habilidades con el uso de plataformas 
digitales como Classrooom, correo 
electrónico, Skype, Facebook entre otras. 
No obstante, uno de los retos establecidos 
por la Universidad de Antioquia es 
desarrollar competencias dirigidas al uso y 
aplicación de las herramientas tecnológicas 
para un buen desempeño laboral como 
administradores, gerentes, representantes 
legales y/o economistas. Por otro lado, 
estos estudiantes tienen la posibilidad 
permanente de acceso a la red desde la 
universidad y en su mayoría poseen un 
smartphone, que para el diseño de un 
ambiente virtual de aprendizaje es un 
elemento fundamental 
Los estudiantes del curso de Contabilidad 
y análisis financiero que lo perdieron o lo 
cancelaron entre los semestres 2014-1 al 
2016-1 son: 
Tabla I 
Matriculados, cancelaciones y 
pérdidas de la
asignatura. universidad de 
antioquia, 2016.
La tabla 1 fue construida con los datos 
suministrados por el Departamento de 
Admisiones y Registro de la Universidad 
de Antioquia, que tomó solamente los 
estudiantes del curso de Contabilidad y 
análisis financiero de los programas de 
pregrado de Administración de Empresas 
y de Economía de la sede de Medellín. En 
esta se puede observar que para los últimos 
cinco períodos académicos la tasa de 
pérdida y cancelación no sufre variaciones 
significativas, con un promedio de alrededor 
de 42% de quienes matriculan el curso. 
En la actualidad el proceso de enseñanza-
aprendizaje se desarrolla de forma 
presencial y el objetivo de curso de acuerdo 
al PEP (Proyecto Educativo del Programa) es 
“Desarrollar en los estudiantes competencias 
para el análisis de la información financiera, 
con el fin de realizar la toma de decisiones 
pertinentes y acordes a la situación 
financiera de la empresa”.
Algunas de sus características son:
• Lecturas previas a la clase por parte 
de los estudiantes para llegar a hacer 
preguntas y/o socializar lo aprendido.
•  Realización de talleres de registros 
contables y elaboración de estados 
financieros en clase o extra clase.
• Exposición de los temas por parte 
del docente con la ayuda de algunas 
herramientas tecnológicas como el video 
beam, correos electrónicos, classroom.
• Realización y exposición de talleres 
y trabajos en equipo por parte de los 
estudiantes.
De acuerdo a la problemática 
presentada en esta investigación se justifica 
la necesidad de favorecer escenarios de 
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enseñanza-aprendizaje que promuevan el 
desarrollo de competencias en el curso de 
Contabilidad y análisis financiero, lo que 
permite disminuir la pérdida académica 
y, en este sentido, reducir los índices de 
deserción en la universidad. Por ello, 
para alcanzar este objetivo se propone 
la implementación de un modelo blended 
learning (b-learning), el cual establece la 
combinación de estrategias pedagógicas 
propias de la modalidad presencial y las 
estrategias de formación en un ambiente 
virtual a través de recursos digitales.
Este estudio se realiza en el marco de 
la Maestría en Tecnologías Digitales 
Aplicadas a la Educación, en el cual se 
propone el diseño, implementación y 
evaluación de una propuesta didáctica 
a través de la plataforma Moodle como 
entorno virtual de aprendizaje que 
favorezca el desarrollo de competencias 
en una metodología b-learning. 
VI. Metodología y variables
La investigación propuesta se 
desarrollará bajo un paradigma cualitativo 
de tipo descriptivo y observará cómo la 
implementación y uso de un ambiente 
virtual de aprendizaje como complemento 
y apoyo de las clases presenciales influye en 
el desempeño académico de los estudiantes 
de Contabilidad y análisis financiero. La 
investigación se desarrollará en 3 fases: 1) 
identificación de problema de investigación, 
2) revisión documental y 3) diseño, 
implementación y evaluación de la unidad 
didáctica de contabilidad básica en Moodle.
 
Para el desarrollo del trabajo y validación 
de los resultados se tomará como objeto de 
estudio a los estudiantes de la Universidad 
de Antioquia, matriculados en el curso de 
Contabilidad y análisis financiero en el período 
académico 2017-1 de la sede Medellín. 
En el diseño de la unidad didáctica 
se hará uso del método de enseñanza-
aprendizaje constructivista y se hará 
énfasis en el desarrollo de las habilidades y 
competencias de acuerdo al plan de estudios 
y fomentando el aprendizaje del estudiante 
de forma autónoma y colaborativa.
VII.  Resultados
Actualmente la investigación se 
encuentra en la fase 3, específicamente en 
el diseño de la unidad didáctica en una 
metodología b-learning en la plataforma 
Moodle. De acuerdo a la experiencia de los 
investigadores y la revisión de la literatura 
se considera que el uso de las herramientas 
digitales educativas puede disminuir la 
pérdida y cancelaciones de la asignatura si 
se dispone de estrategias educativas en el 
aula dirigidas hacia el uso de los avances 
en las comunicaciones, la disposición de 
los alumnos al ser nativos digitales y la 
utilización de estrategias tecno-pedagógicas 
y didácticas. Además, es un hecho que un 
escenario virtual de aprendizaje permite a 
los estudiantes el acceso a los contenidos 
24/7 y adecuar sus horarios de estudio a su 
disponibilidad, como también posibilita el 
trabajo colaborativo, la retroalimentación y 
comunicación permanente con el docente 
y sus compañeros de clase que facilita el 
aprendizaje autónomo y significativo. 
En el diseño de la propuesta didáctica 
se definió como título de la unidad de 
estudio “Contabilidad básica - el ciclo 
contable”.  El objetivo propuesto es 
reconocer la importancia de la contabilidad 
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en la empresa y registrar eficientemente los 
hechos económicos, en forma manual, de 
una empresa comercial, teniendo en cuenta 
los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y la normativa comercial y 
tributaria vigentes.
Esta unidad se diseñó en Moodle 2.7 y 
se utilizará durante las 4 primeras semanas 
de clase como complemento a las clases 
presenciales del curso de contabilidad y 
análisis financiero. La unidad está dispuesta 
en tres módulos de aprendizaje:
TABLA II
MÓDULOS DE APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD. UNIVERSIDAD 
DE ANTIOQUIA, 2016.
Como metodología de aprendizaje 
se seleccionó el enfoque constructivista 
centrado en el alumno, teniendo en cuenta 
experiencias prácticas que se pueden 
presentar en cualquier tipo de empresa, 
con el fin de integrar un modelo didáctico 
y funcional que garantice un aprendizaje 
abierto, flexible y significativo. En cada 
una de las actividades se emplean recursos 
tecnológicos, en los que el estudiante 
interactúa con el material de lecturas, 
videos, foros, recursos didácticos y dinámicos 
que le permiten construir conceptos de 
contabilidad fundamentales para la toma de 
decisiones en una empresa y la incorporación 
de sus propias interpretaciones.
La construcción del conocimiento no la 
hace el estudiante aislado, sino que la hace 
en colaboración con otros. En aprendizaje 
colaborativo en red se aprende de los demás. 
La cultura de la colaboración y el análisis 
de casos hacen de la participación un pilar 
fundamental para la reflexión, construcción 
y apropiación del conocimiento. 
En cada uno de los módulos de 
aprendizaje se realizará la evaluación y 
acompañamiento permanente en cada uno 
de las actividades propuestas, verificando 
las dificultades en el uso de la plataforma, 
como el desarrollo de los talleres y tareas.
Los principales aspectos que constituyen 
la propuesta didáctica en este estudio son: 
1. Presentación. Por un lado, el docente 
realiza su presentación personal, de la 
unidad didáctica, del cronograma, de las 
competencias a desarrollar o fortalecer 
y, por último, de la metodología a aplicar 
en el curso. Por otro lado, el estudiante 
debe participar en el foro de presentación 
a través de un video, donde, además de su 
presentación personal, debe comentar qué 
presaberes contables tiene y las expectativas 
y retos que tiene del tema que se va a abordar 
en la unidad didáctica. En estas actividades 
se hace uso de la herramienta de foro de 
Moodle y de las herramientas web 2.0 de 
video (Vimeo, PowToon, Youtube). 
2. Se espera que el estudiante revise el 
material de la plataforma, consulte otras 
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fuentes, profundice sobre inquietudes 
específicas y asuma posiciones frente 
a los conceptos para así asimilar y 
contribuir colaborativamente con su 
propio aprendizaje.
3. Se trabajará en grupos de 3 estudiantes 
para la solución de los talleres de cada 
módulo. Se realizará una lectura previa del 
tema según la bibliografía proporcionada, 
después se participará de forma individual 
y grupal en el foro de la actividad con dudas 
e inquietudes y finalmente se realizará el 
taller.
Fig. 2. Diseño del curso de contabilidad básica en la 
plataforma Moodle 2.7 de la Universidad de Antioquia.
4. Un aspecto que se considera 
fundamental en este estudio es la 
evaluación del aprendizaje y, por ello, 
en esta propuesta didáctica se establece 
como herramienta para valorar el alcance 
conceptual y desarrollo de las competencias 
las rúbricas de evaluación. Estas rúbricas 
permiten realizar una evaluación 
formativa en el curso al proporcionar 
indicadores específicos para documentar, 
de manera objetiva y clara, el progreso de 
los estudiantes.
VIII. Conclusiones
Se considera en esta experiencia como 
docentes e investigadores que la aplicación 
de un modelo b-learning podría disminuir 
la pérdida y cancelaciones del curso de 
Contabilidad y análisis financiero al crear 
espacios de enseñanza-aprendizaje con 
diversidad de estrategias que ofrezcan a 
los estudiantes herramientas tecnológicas 
transversales y específicas. 
La deserción como un factor de 
pérdida académica es una problemática 
constante en la Universidad de Antioquia 
y, en este sentido, es una necesidad la 
implementación de nuevas estrategias 
pedagógicas que permitan un cambio 
de paradigma educativo y que favorezca 
una construcción de conocimientos en los 
estudiantes de manera óptima y eficiente. 
En esta investigación se considera que una 
metodología unificadora y armónica entre 
las herramientas, metodologías, actividades 
y evaluación entre ambientes presenciales 
y virtuales puede permitir disminuir la 
problemática presentada en este estudio. 
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